Absen dan Nilai MK Komunikasi Mobile 3A8 by Dr. Hizkia Yosias Polimpung, Hizkia Yosias Polimpung
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-2322 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 041707041 / Dr. Hizkia Yosias PolimpungKelas  : 3A8
Nama MK  : Komunikasi Mobile SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 55
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 50
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415390 LAILATUL MAFTUHAH H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910415280 FERRARI INDIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910415273 PRINCESZA JOVANKA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415319 DIMAS AHMAD FAHREZA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910415265 NIETA PRASETYANING TYAS H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910415255 ANANDA RIZKI NUR AFIFAH H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910415386 IINAAS AFFAF SHIDQII H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910415221 ANNEKE PUTERI MARDIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710415152 EVITHA VIRGINA BERA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910415393 LISDAYANTI OKTIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910415222 ELIN MARLINA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910415436 ANISSYA NOFI RACHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910415419 RIVANIA EKA RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910415429 SHALSA BILLA FADILLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710415231 ELANG JOFARIADI AKMAL H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710415221 RIDHO HAFIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201710415169 MUHAMMAD ABDULLAH AZZAM H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201710415191 ADHIYASA PRAJA SURYA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710415158 PANJI SUBASTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201710415248 NUHANDI JATI WIDIANTORO H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810415316 ADITYA PRATAMA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710415165 MUHAMMAD EREN ASLA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910415089 WIWI OKTAVIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910415092 EDY SUDRAJAT H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910415194 LUCHPIAH H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910415193 RAHMALIA AGUSTIN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910415011 ALIF SYAUQI RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910415304 JAVAN JUNIOR H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910415205 MIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910415063 MARCELINO CAHYO PUTRA ANUGRAH H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910415294 CAROLINE RUTH AGUSTINE H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910415170 DIMAS HERMAWAN SULISTIYO H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910415169 SHELBI OKTAFERINA H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910415168 PUTRI AYU LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201910415159 YULIS ANNISA WARDANI H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201710415040 RENITA ASTUTI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910415366 AISYAH ARUM H H H H H H H H H H H H H H H H
39 201910415179 MUHAMMAD RAFI FADHIL H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201910415200 MOHAMMAD RICKY H H H H H H H H H H H H H H H H
41 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO H H H H H H H H H H H H H H H H
42 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR H H H H H H H H H H H H H H H H
43 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
44 201910415152 HANY SYIFANA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201710415027 DEVI EKA SYAHYENNI H H H H H H H H H H H H H H H H
46 201710415065 RATIH SETYOWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
47 201710415085 AYU LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
48 201710415068 RAFA ADILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
49 201710415072 CHELSEA VIANA BUCHORY H H H H H H H H H H H H H H H H
50 201710415088 WINDI MARSULINA H H H H H H H H H H H H H H H H
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